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PRIKAZ ZNANSTVENOG ČASOPISA 
»SOCIJALNE TEME«
»Socijalne teme« je časopis za područje 
znanosti, teorije i prakse socijalnog rada i 
široko područje društvenih i humanističkih 
znanosti koje s njim korespondiraju, s na-
glaskom na psihosocijalnim fenomenima. 
Časopis je koncipiran kao međunarodni 
s međunarodnim uredništvom i recenzi-
ranjem radova. Izdaje se u Mostaru, kao 
sjecištu djelovanja znanstvenika iz različi-
tih sredina, koji su zainteresirani za razvoj 
Bosne i Hercegovine kao multinacionalne, 
multikulturne i multikonfesionalne zajed-
nice.
Izdavač ovog časopisa je udruženje gra-
đana Pro scientia koje su osnovale mlade 
znanstvenice, a glavni cilj mu je bavljenje 
istraživanjima širokog područja znanosti 
socijalnog rada, izdavaštvom u tom po-
dručju, educiranjem stručnjaka iz prakse uz 
angažman vrhunskih edukatora, stručnjaka 
i znanstvenika iz pojedinih područja rada u 
kojima je cjeloživotno učenje ne samo pi-
tanje profesionalne etike nego je presudno 
za kvalitetan i odgovoran rad s korisnici-
ma, te pokretanje projekata i programa za 
pružanje optimalnih oblika pomoći djeci, 
mladima i njihovim obiteljima.
Savjetodavni odbor ovog časopisa čine 
istaknuti i poznati profesori, koji su svojom 
riječi i djelom doprinijeli znanosti i njenom 
razvoju, a oni su: Mary Valentich (Cal-
gary), Slavica Juka (Mostar), Muhamed 
Dervišegović (Sarajevo), Josip Obradović 
(Zagreb).
Glavni urednik je profesor Josip Jan-
ković koji ima bogato iskustvo u praksi i 
znanosti socijalnog rada. Ostavio je i ne-
izbrisiv trag kao pokretač časopisa »Anali 
studentskog centra u Zagrebu«, a jedan je 
od pokretača i nekih drugih časopisa (»Lje-
topis studijskog centra socijalnog rada 
u Zagrebu«). Na razvoj socijalnog rada 
utjecao je brojnim objavljenim knjigama, 
sveučilišnim udžbenicima i znanstvenim i 
stručnim radovima, te dugogodišnjim ra-
dom u praksi, a posebno kao profesor Stu-
dijskog centra socijalnog rada u Zagrebu 
i na Sveučilištima u Osijeku i Mostaru, te 
kao kreator pristupa Male kreativne socija-
lizacijske skupine, edukacijama za njihovu 
primjenu, savjetovatelje i savjetovališta u 
više gradova RH.
Članovi uredništva ovog časopisa su 
stručnjaci i profesori s više sveučilišta: 
Vito Flaker (Ljubljana), Ivan Leutar (Mo-
star), Gertraud R. Mueller (Nürnberg), Lul-
zim Dragidella (Priština), Udžeina Habul 
(Sarajevo), Sunčica Dimitrijoska (Skopje), 
Hariz Šarić (Tuzla), Josip Janković (Za-
greb), Maja Laklija (Zagreb), Ana Štambuk 
(Zagreb).
Časopis je izuzetno važan za praksu ali 
i znanost i obrazovanje socijalnih radnika u 
zemlji u kojoj djeluju četiri studija socijal-
nog rada, kako bi se mogla oblikovati, ra-
zvijati i održavati odgovarajuća akademska 
zajednica i njena elita, neophodne za razvoj 
sva tri aspekta tako kompleksnog područja 
djelovanja kao što je socijalni rad. Iz tih, 
ali i etičkih razloga, prihvaćaju se za objav-
ljivanje članci na sva tri službena jezika u 
BiH i engleskom jeziku.
premiti bez usvojenih suvremenih demo-
grafskih metoda i modela i uske suradnje 
stručnjaka iz raznih područja, posebno onih 
koji se bave projekcijama gospodarskoga 
razvoja. 
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U prvom broju časopisa »Socijalne 
teme« objavljena su četiri izvorna znan-
stvena rada, dva pregledana članka te pri-
kazi znanstveno stručnog-simpozija s me-
đunarodnim sudjelovanjem − Modeli rada 
s osobama s invaliditetom u Mostaru i II. 
međunarodna naučno-stručna konferencija 
Unapređenje kvalitete života djece i mladih 
u Tuzli.
Nekoliko je tema kojima su posvećeni 
članci objavljeni u ovom broju časopisa. 
Zadovoljstvo studenata studijem i samo-
procjena kompetentnosti u struci stude-
nata socijalnog rada u Mostaru i Zagrebu 
(Zdravka Leutar, Marija Žilić) znanstveni 
je rad kojemu je glavni cilj utvrditi razi-
nu zadovoljstva studijem i samoprocjenu 
kompetentnosti u struci studenata završnog 
semestra Diplomskog studija socijalnog 
rada u Mostaru i Zagrebu. 
Dinamika malih edukativnih skupina 
(Josip Janković, Anita Begić, Ilija Krišto) 
pregledni je rad koji polazi od definicije 
skupine, utvrđujući da je za nju uvijek po-
stojao živi interes u različitim znanstvenim 
disciplinama, ali kompleksna pitanja malih 
edukativnih skupina nisu dovoljno u foku-
su znanosti. Rad je polazište i izvor smjer-
nica za pokretanje istraživačkih projekata 
namijenjenih izučavanju dinamike malih 
edukativnih skupina, kao ključnog medija 
suvremenih edukativnih procesa, koji kori-
ste iskustvene metode učenja.
Povezanost ranih roditeljskih poruka s 
mentalnim zdravljem i poremećajima u po-
našanju adolescenata u Kiseljaku (Franka 
Milišić, Sonja Barić, Gordana Berc) znan-
stveni je rad koji na temelju istraživanja do-
bivenih rezultata pokazuje da je za razvoj 
zdrave ličnosti djeteta i njegovu uspješnu 
socijalizaciju presudan odnos unutar obi-
telji, prvenstveno odnos između roditelja 
i djece. Utvrđena je i značajna povezanost 
ranih roditeljskih poruka s poremećajima u 
ponašanju adolescenata.
Uključenost osoba s invaliditetom u 
zajednicu (Ivan Leutar, Tanja Penava, Ne-
djeljko Marković) znanstveni je rad koji za 
cilj ima utvrditi uključenost osoba s invali-
ditetom u zajednicu te analizirati poveza-
nost sociodemografskih obilježja sudioni-
ka i njihovih funkcionalnih sposobnosti s 
uključenošću u lokalnu zajednicu. 
Iskustvo rada socijalnih radnika s rom-
skim obiteljima (Mirna Elijaš, Maja La-
klija) znanstveni je rad kojemu je glavni 
cilj dobiti uvid u iskustvo rada socijalnih 
radnika CZSS Zagreb s romskim obitelji-
ma. Pokazalo se da su iskustva uglavnom 
pozitivna, ali je dobivena nova skupina 
izazova rada socijalnih radnika s romskim 
obiteljima zbog njihove specifične kulture, 
neposjedovanja državljanstva, dokumena-
ta, jasnog identiteta i sl. 
Demografsko starenje stanovništva i 
skrb za starije osobe u Hrvatskoj (Suzana 
Jedvaj, Ana Štambuk, Silvia Rusac) pre-
gledni je članak koji navodi da je Hrvatska 
jedna od deset zemalja u svijetu s najsta-
rijim siromaštvom (17,7%), što je i jedan 
od najvećih postotaka u Europi, a nažalost 
nema razvijen odgovarajući sustav skrbi 
za starije osobe, te je potrebno reformirati 
tradicionalne oblike skrbi za ovu kategoriju 
stanovništva, odnosno približiti se koncep-
tu aktivnog starenja i holističkog pristupa u 
planiranju i pružanju usluga.
Prikazani su skupovi međunarodnog 
karaktera i značaja održani u BiH (Mostaru 
i Tuzli), a bave se pitanjima posebno važ-
nim za socijalni rad i srodna područja.
Na kraju časopisa daju se i upute poten-
cijalnim suradnicama/icima za pisanje čla-
naka, navode literature i ostali ključni krite-
riji za prihvaćanje radova za objavljivanje.
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